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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak status 
pekerjaan dan perkawinan terhadap transfer rumah tangga di Indonesia 
berdasarkan Altruisme, Pertukaran, dan Pembagian Risiko. Transfer dalam 
penelitian ini dibedakan menjadi dua model yaitu dari sisi donor dan beneficiary 
serta dengan menambahkan variabel kontrol yaitu pendapatan, usia, ukuran rumah 
tangga, geografi. Periode waktu pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 
2014 dan 2015. Alat analisis yang digunakan adalah model OLS (Ordianry Least 
Square) dan metode Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors (HCSE) atau 
biasa disebut dengan metode robust regression yang diolah dengan menggunakan 
software STATA 15. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pendapatan 
koefisiennya adalah positif baik dari sisi donor maupun beneficiary. Jika dilihat 
menurut tabel motif transfer yang menunjukan hasil penelitian bahwa di Indonesia 
didominasi dengan motif transfer pertukaran, tetapi bukan berarti altruisme dan 
pembagian risiko tidak ada.  
 
Kata Kunci:Transfer, Rumah Tangga, Altruisme, Pertukaran, Pembagian Risiko ,Status 
Pekerjaan, Status Perkawinan,  OLS (Ordianry Least Square), metode 
Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors (HCSE). 
 
 
 
 
